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
     


 
 
      



     

       
       


 
      



      


   

      
      
      
 

      



       

  
 


Material e Métodos


     



 
  
    
      






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

 
Tabela 1  Germinação (%) de sementes de mamona por cultivar, tipo de substrato e tratamento com
fungicida. Pelotas, RS, 2010
Cultivar Sem tratamento/fungicida Com Tratamento/fungicidaPlantmax Rolo de papel Plantmax Rolo de papel
IAC 80              
IAC 226              
IAC Guarani              
IAC 2028              
BRS Energia              
AL Guarany 2002              
Lyra              
CV (%) 4,7 5,0 4,2 5,2
 
 
 




Tabela 2  Primeira contagem da germinação (%) de sementes de mamona por cultivar, tipo de substrato e
tratamento com fungicida. Pelotas, RS, 2010
Cultivar Sem tratamento fungicida Com tratamento fungicidaPlantmax Rolo de papel Plantmax Rolo de papel
IAC 80              
IAC 266               
IAC Guarani              
IAC 2028              
BRS Energia              
AL Guarany 2002              
Lyra              
CV (%) 6,5 10,3 3,4 14,4
 
 
 
Tabela 3  Incidência (%) de fungos nas sementes de mamona sem tratamento (ST) e após tratamento com
Vitavax® Thiram 200 SC (TVT). Pelotas, RS, 2010
Patógenos Lyra
BRS
Energia IAC 226
IAC
Guarani IAC 80 IAC 2028
AL
Guarany
2002
ST TVT ST TVT ST TVT ST TVT ST TVT ST TVT ST TVT
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
Patógeno/
semente 3,3 0,9 2,7 0,6 3,1 0,3 3,4 0,5 3,6 0,3 2,7 0,5 2,8 0,6
Gêneros/cultivar 16,0 7,0 11,0 10,0 13,0 5,0 12,0 5,0 13,0 5,0 12,0 6,0 13,0 4,0






 
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